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表1　石墨烯技术领域发表论文数量排名前10的机构
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表2　石墨烯技术领域专利申请量排名前10的申请人
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Graphene Research & Development Trends Report
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[Abstract] In order to grasp the landscape and development trends in graphene research around the world, we used 
structured literature information and data from CAS and applied quantitative analysis and text mining methods.This 
analysis focused on the overall trends, research topic distribution and evolution, distribution of substance properties 
and applications, country/regional distribution, potential competitive organizations, and other aspects of the global 
graphene research. These results will be a valuable reference for scientists, decision makers, scientific research 
management experts, policy experts and industrial experts to understand the landscape and trends of science and 
technology.  
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